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O Portal do Conhecimento de Cabo Verde é uma iniciativa do Ministério do Ensino Superior, 
Ciência e Inovação de Cabo Verde, que em conjunto com o NOSI – Núcleo Operacional para 
a Sociedade da Informação e a Universidade do Minho, desenvolveram um ponto único de 
pesquisa da produção científica de Cabo Verde assim como uma biblioteca digital. 
Este serviço surge da necessidade de dar acesso universal à informação científica produzida 
em Cabo Verde, a de medir a produção científica e de a manter organizada e integrada com 
iniciativas internacionais. 
O Portal do Conhecimento conta atualmente com 13 instituições de Ensino Superior que 
depositam parte da sua produção científica totalizando mais de 1600 registos, principalmente 
teses e dissertações, artigos científicos e relatórios. Mais de 90% dos trabalhos foram 
redigidos em língua portuguesa. 
A biblioteca digital tem mais de 500 registos de documentos governamentais, sobre a temática 
de Cabo Verde e a sua história assim como equivalências de teses e dissertações. 
Este projeto é mais uma iniciativa de promoção da produção científica em língua portuguesa e 
em acesso aberto, constituindo-se como a afirmação da lusofonia no mundo da ciência. 
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